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Введение. Влияние цифровых технологий на формирование 
и развитие молодежи становится проблемой в связи с фактом 
появления цифровой зависимости. В России цифровая культу-
ра начинает формироваться с середины 1980-х гг. [1]. При этом 
за последнее десятилетие расширился круг понятий, описываю-
щих явления зависимостей от современных цифровых комму-
никационных устройств. С одной стороны, такие термины как 
«интернет-зависимость», «виртуальная зависимость», «цифровая 
зависимость» и т. п. используются как синонимы. С другой стороны, 
синонимичное употребление этих понятий вызывает много спо-
ров. Неоднозначность их толкования формирует в научной среде 
противоречивые представления о сущности различных видов тех-
нологических зависимостей. Но в целом диджитал-зависимость — 
это разновидность технологической зависимости, выражающейся 
в навязчивом стремлении пользоваться интернет-ресурсами, что 
приводит к межличностным, профессиональным и социальным 
проблемам. Последствия цифровизации культуры наиболее ярко 
проявляются в подростковом возрасте, когда активно формируется 
мотивационная и ценностная структура личности, которая опреде-
ляет все аспекты будущей деятельности субъекта и его жизненный 
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путь в целом. Исследования показывают, что цифровая зависимость 
оказывает комплексное воздействие на развитие личности. Вы-
явлены существенные различия психологических характеристик 
зависимых и независимых испытуемых. Отмечается, что на фоне 
цифровой культуры актуальными задачами становятся выявление 
и поиск ресурсов для психологической поддержки людей с цифро-
вой зависимостью [2; 3].
Материалы и методы. Исследование проводилось на выборке 
из 40 курсантов Екатеринбургского суворовского училища в воз-
расте 13–14 лет. Поскольку большинство выпускников связывают 
свою профессиональную деятельность со службой в армии, про-
блема зависимости —  это проблема надежности будущих военных 
специалистов и их профессиональных рисков. Все курсанты обсле-
дованы по следующим методикам: «Способ скрининговой диагно-
стики компьютерной зависимости» Т. Н. Юрьевой и Т. Ю. Больбот, 
методика диагностики уровня субъективного контроля Дж. Роттера 
(модификация А. Г. Грецова).
Результаты. Диагностика цифровой зависимости показала, что 
только 5 подростков из 40 (12,5 %) находятся вне зоны риска раз-
вития зависимости (до 16 баллов). 33 подростка (82,5 %) находятся 
на стадии увлеченности (от 16 до 22 баллов). И 2 подростка (5 %) 
входят в группу риска развития компьютерной зависимости (более 
22 баллов), именно они в первую очередь должны быть включены 
в профилактические программы с целью предупреждения развития 
психических и поведенческих расстройств. Диагностика локуса 
контроля выявила, что 27 подростков (67,5 %) имеют интерналь-
ный локус контроля, то есть они рассматривают происходящие 
с ними события как следствие того, что они могут контролировать 
сами, что зависит от их усилий. Это качество тесно связано с такой 
характеристикой, как ответственность. Интерналы более успешны 
в учебе и обладают более сбалансированной системой саморегу-
ляции. Корреляционный анализ данных выявил отрицательную 
взаимосвязь между цифровой зависимостью и таким показателем 
локуса контроля как «Область достижений» (r = –0,47 при p ≤ 0,05). 
То есть при возрастании степени зависимости падает стремление 
к достижениям. Однако на нашей выборке значимых различий 
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между степенью цифровой зависимости и таким «достиженческим» 
показателем, как успеваемость, не обнаружено.
Заключение. Суворовцы всегда были надежным источником 
пополнения офицерского корпуса армии. Поэтому важно, чтобы 
мероприятия по охране их физического и личностного здоровья 
были эффективны, и в армию не приходили люди с теми или иными 
видами психических зависимостей. Наше исследование —  фрагмент 
поиска мер профилактики цифровой зависимости.
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Введение. Высокий уровень требований, предъявляемых к трудо-
вой деятельности сотрудников ОВД, подразумевает, что в процессе 
профессионализации они стремятся выполнять служебные задания 
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